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、こと。変わらなしお答えします- 天然カ、スlこなって変わること、
| 掃除駒中身を変えました。 r ‘ a 
ぎわる
きわる
一日戸酔4
Nalional 
「うちは天然ガスじゃなくてもい~~んだけE、
Eうしていま転換しなくてはならないのむ
そんな声もききました。
「ヌ撚ガスにカわるとどうなるのかしらも
凡、ままで通りの使い方でいいのでしょうかも
疑問にお答えし、たします。
、
'J 
金豆一一二れまで由ガスと大差ないようですが、なぜわざわざ天然ガスにか
えるのかしら?
主一_ '1cしかにお使いiニなる上で.これは便利だ/と納得L、たt刀1る利占
はな"b‘bしれません勾しかし孟すます増え続けるガス需要にお応
えして、いつまでも3ゲスを安定してお届吋するためにはこの方法v念
なかったのです。天然ガス伝換により，きれいなが〉えをいつまでも
必要なだけお属りすることができるようになりますし、また既存の
供給ぷ備の能力カ憎以上になるため新農の投鮒E資なEを大幅に
おさえることができ.長い目rみればガス料金ヨストの高障をおさえる
という効果もあります.首都聞のカスを確保するためのr10年先の品
r20年先の.ibとして私たちは天然ガス転換をすすめています.
.凋聖桝吋τ主如iはまム‘ 閉'可1f教~j芳7ををf うけ実務経輯哩カか白な4係高Rが，貧‘任をもつて行ない‘きらに珂
畳館4桂是3合か，}月1以内にr丙3、j. I.~検蜘lに二コ丞お制》吋柑F司制f制4申Lい、 L孟すA しモ t 一
札川までに、共f合子岬のおf色わし〈ない‘い、箇阿があH 直面Eヨ、量台r-"唱竺r，
しL1たよ品ら、 車恥3京正fスへご連諸〈だき‘い、、 -‘，目.‘ ，、 - --‘ E 
~ . ~ 
天然カス転換にご理解とごth)Jをお願L、中しお殺す
Ql カロリー カ屯2情になるとききましたが、お湯も阜〈鴻〈のかしら?
A 器具の消費熱h止を削と1"じようじJ明;¥'Lますし車の温度は変わり
ませA。またコンロなどでは提とナベ底の位mの関係州司じですので
熱効事IH!'わりません。ですから、お;;;の沸きあがり時/lnb問ピと
いうわけです&
Q2 カロリ-11鳴〈なると、料金も高くなるの_1孟?
A 料金はいままで通りです。ガス1m'当りの卒中金はたし:かに従来の2，2借
になります玖例ぇ凶司ビ益のお場制弗かすのにレま正でのふの孟
のガスてすみますから、料金は同じとなるわけです。
Q3 天然ガスになったら換気回回数を」、やすんですか?
A 理論的には天間pザスセ燃焼~せる場合、 Îiè*のガスよりも多少j:目
の空気を必要と しますカt も法まで通りのよ正しい換気にこづ土，~~、ただ
ければ、 l問題はありません.
Q4 天然ガスになると器具の使い方カぜ変わるのてすす?
A これ£で通りお使いくだきい。たt.'IE也占火式の畠具をご世9llの場合、
なれないうちは火つきの悪い時があるかもしれません.そんな時は
2if共のツマミb心もちr申っくり'j<回していただ〈と占火Lます.
Q5 天然ガスって、どんなガスなのがしら?
A 日本でも新潟や千葉て'I~古〈から使われています.主な成分はメタ
ンてす.
• • 
，. . 官噛
脱却lOC傍若)
僚準価格 27，800円
iI.電カ52G'W-種込怯$事121'*清貧竃づ/JCOW-.込怯移司fill(I(.W窓怖霊量，.，同・絡要事暖込ロ.、別遣にお買い謀略〈ださい.
危な周吸込ロ .690何Jす曾t:ml費込ロ・..'70PJI稼異周..温ロ '570門
新しい集じん穣構。
強い掃除機・・・
r Eま杓るま2コる青いチリプルとlêC ~_ ，~-~==l
ご好評のロード連動式のチリ縫L扱綿、チ97"No:::J-"'.をヨ1<た:rJ司二細か‘司担Pまで落せます.
背Lザ'}7''''眠、これを日ー歩前進事守、掃除績の中身を大量〈変えまし1色。
フィルタがまわって予リ落し
:i-I'を吾(0:、筒直盟フ'.f1<';タが自動的に〈畠〈る
回転Lます。暑の降、フ4ルタ内の'鉢治時鵠目板を
ピン民'U:巴吾、チリをふるい予審Lます@縮れ時コヲ
ま"I?告書すη色吸巴んカの回復抱句持3になりまLた。
吸じんカの強い筒型フィルゴ旨に
長幸240-1とシチ命第素材をヒ:5l'I:!IT~ごみ、管理に
ほほぷ表面積主、布詑{当社}の抑 5傍瓜捕
す面積が広〈なった白色吸巴んカが強まりまt.:た。
Lかも、新紫柑は通気性、耐水性に優れてL法七t.
に之注目いただきたい、3つの婚長一-， ~ 
.強い吸じんカ・・・資いチリプルの採用な家庭用とt.1貫主強力企吸込
位滞率12OW1:.-じゅうたんや壁ぎわのゴミが取れやす〈なりました。
@静かな運転音・・・排気流路の改良などで、さらに節制こなりまLた。
今までの扮除機(当社路}よりト2*;〆低い‘平均騒音52，5ホン?す。
@少ない電気量…消勤電力は、 520W(強力)10430W(楳滋)の2段
官民。430明。吸込仕立坪は1∞恥たたみ、じゅうたんなとふだん
のお掃除はZれで十分。いままでの初除機(当社}より.電気虫カ'I20W
少な〈てすみ、効率的です。
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